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BRUXELLES LE 26.09.1979 REF 1m~ 103965-FAN ADM. 
S.A. /,../.' 
-
LA COMMISSION S EST REUNIE CE MATIN PENDANT DEUX HEURES ET DEMIE 
A STRASBOURG. ELLE A PRIS POUR L ESSENTI'EL LES DECISIONS SUIVANTES: 
1. CONSEQUENCE~/AGRO-MONETAIRES DU REAMENAGEMENT DU SYSTEME EUROP~~ 
EN DE CHANGE~ LA COMMISSION A HABILITE M.GUNDELACH A EXPOSER 
CET APRES-MIDI A LA REUNION INFORMELLE DES MINISTRES DE 
L ·AGRICULTURE A DUBLIN LES ORIENTATIONS DE LA C0~1!"11SSION DONT 
IL A FAIT PART HIER AU PARLEi1ENT EUROPEEN (VOIR BIO 293, 
SUITE 2). 
2. BRESIL: LA COMMISSION A DECIDE DE DEMANDER AU CONSEIL L AUTORI-
SATION D OUVRIR DES NEGOCIATIONS EN VUE DE LA CONCLUSION D. UN 
ACCORD-CADRE DE COOPER AT ION cm·1t·1ERC 1 ALE ET ECCfNOM 1 QUE ENTRE LA 
COMMUNAUTE ET LE BRESIL. (VOIR P - 93 ET IP- 220). 
3. LA cm~MISSION A ADOPTE LE- PRINIPE DUN BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
POUR 1979 DONT LES DETAILS SERONT COMMUNIQUES AU PARLEMENT 
DEMAIN PAR M. TUGENDHAT • 
4. OFF SHORE.: LA COMMISSION A PR·IS CONNAISSANCE ·n UNE COMMUNICATION 
DE LA REPRESENTATION PERMANENTE BRITANIQUE LUI FAISAtn PART QUE 
LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE SE CONFORME A LA DECISION DE LA 
COMMISSION DE METTRE FIN AL INFRACTION EN MATIERE D AIDES DANS 
LE SECTEUR OFF SHORE, ET CECJ DANS LES DELAIS IM~ARTIS PAR 
LA COMMISSION, C EST-A-DIRE AU 2 JUILlET 1979. CECI PERMET DONC 
A LA COMMISSION DE CLORE CE DOSSIER. 
AMITIES, E. PERLOT 
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